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Decreto 2.558/1975, de 10 de octubre, por el que se as
ciende al empleo de Contralmirante, con carácter efec
tivo y a título póstumo, al-Capitán de Navío don José
Fernández y Almeida.—Página 2.746.
Decreto 2.559/1975, de 10 de octubre, por el que se as
ciende al empleo de Vicealmirante, con carácter hono
rífico y a título póstumo, al Contralmirante don Jost:
Fernández y Almeida. Página 2.746.
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE DE RETRIBUCIONES
Nombramiento de Vocal Asesor de la Comisión rmancnte
de Retribuciones. •
Resolución número 964/75 por la que se nombra Vocal
Asesor de la Comisión Permanente de Retribuciones






Resolución número 1.915/75' por la que se dispone pase
destinado al Estado Mayor de la Armada el Capitán dQ
Fragata clon Julio Valdelomar de la Vega.— Pági
na 2.747.
Resolución número 1.914/75 por la que se amplía fa Re
solución número 1.351/75 (DI. O. núm. 174) en el sen
tido de nombrar Profesor de la Escuela Naval Militar
al Teniente de Navío don Angel Tafalla Balduz.)—Pá
gina 2.747.
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Prácticos de Número de Puerto.—I3ajas.
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2.748.
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Convocatoria.
Resolución número 1.793/75 por la que se convoca exa
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plaza de Delineante de segunda para prestar suvi
cios en el Centro de Investigación y Desarrollo de la
Arma.da (CIDA).—Página 2148.
Contrataciones.—Modificación.
Resolución número 1.916/75 por la que se modifica, en el
sentido que se expresa, la Resolución número 510/75
(D. O. núm. 86) en lo que afecta al personal que se
cita.—Página 2.748.
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.
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cionam—Páginas 2.748 y 2.749.
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Destinos.
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destinado al Tercio del Sur el Sargento primero de In
fantería de Marina don José María Sánchez Martín.—
Página 2.749.
Servicios de tierra.
Resolución número 967/75 por la que se dispone pase a
servitios de tierra el Mayor (Teniente) de Infantería
de Marina don Antonio Tocino Tocino.—Página 2.749.
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destinados al Tercio del Sur los Suboficiales Músicos
de Infantería de Marina que se reseñan.—Página 2.749.
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MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 6 de octubre de
1975 por la que se conceden las condecoraciónes pen
sionadas que se indican al personal de la Armada que
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Orden, de 101 de octubre de 1975 por la que se regulan
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Páginas 2.750 a 2.754.
ANUNCIOS PARTICULARES
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DECRETO 2.558/1975, de 10 de octubre, por el. que se asciende al empleo de Contralmirante, concarácter efectivo y a. título pó,stumo, al Capitán de Navío don José • Fernández y Alméida.
En virtud de lo dispuesto en los artículos sexto y doce y disposición final primera de la Ley número
quince/mil novecientos setenta, de cuatro de agosto, general de recompensas de las Fuerzas Armadas, y
artículos segundo y diecisiete del Decreto número dos mil ochocientos treinta y cuatro/mil novecientos
setenta y una, de dieciocho de noviembre, que la desarrolla, y visto el informe favorable emitido por él
Consejo Superior de la Armada, a propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del Consejode Ministros en su reunión del día diez de octubre_de mil novecientos setenta y cinco,
Vengo en ascender al empleo de Contralmirante, con carácter, efectivo y a título póstumo, al Capitán
Navío don José Fernández y Almeida, en razón de estar en posesión de la Medalla Naval Individual.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diez (le octubre de mil novecientos setenta
y cinco.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 2.559/1975, de 10 de octubre, por el que se. asciende al empleo de Vicealmirante., coi
-carácter honorífico y a título póstumo, al Contralmirante don José Fernández 3i Almeida.
En virtud de lo dispuesto en los artículos sexto y doce y disposición final primera de la Ley núniro
quince/mil novecientos setenta, de cuatro de agosto, general de recompensas de las Fuerzas Armadas, y
artículos segundo y diecisiete del Decreto número dos mil ochocientos treinta y cuatro/mil novecientos
setenta y uno, de dieciocho de noviembre, que la desarrolla, visto el informe favorable emitido por d
Consejo Superior de la Armada, a propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del cija diez de octubre de mil novecientos setenta y cinco,
Vengo en ascender al empleo de Vicealmirante, con 'carácter honorífico y a título póstumo, al Contral.
mirante don José Fernández y Almeida, en razón de estar en posesión de la Medalla Militar Individual.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diez de octubre de mil novecientos setenti
y cinco.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
FRANCISCO FRANCO





Nombramiento de Vocal Asesor de la Comisión
Permanente de Retribuciones.
Resolución núm. 964/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—En cumplimiento de lo previsto
en el punto 3.2.1 de la Orden Ministerial núme
ro 242/68, de 15 de enero (D. O. núm. 15), y a pro
Página 2.746.
puesta del Presidente de la Comisión Permanente
Retribuciones, se nombra Vocal Asesof de la mis
al Capitán de Fragata don Miguel Zafra Fernández
en relevo del Capitán de Navío don José María Gon
zález Madroño de Simón-Altuna, 'que cesa en la
tada Comisión.
Madrid, 27 dc octubre de 1975.
EL ALMIRANTE.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 1.915/75, del Director de Re
utamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
avor de la Armada, se dispone que el Capitán de
ra«gata (E) (G) don Julio Valdelomar de la Vega
se
L
destinado a dicho Organismo, cesando corno
oniandante del destructor Alcalá Galiano, cuando
a relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.914/75, del Director de Re
utamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Direc
on de Enseñanza Naval, se amplía la Resolución
nero 1,351/75 (D. O. núm. 174), en el sentido de
mbrar Profesor de la Escuela Naval Militar, a par
del día 29 de agosto pasado, al Teniente de Na
o (C) clon Angel 'l'afana Bálduz.
«ifadrid, 27 de, octubre de 1975.
EL DIRECTOR






Prácticos de Número de Puerto.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 798/75 (D).—Causa
ja, por fallecimiento el día 9 de octubre de 1975,
Práctico de Número del puerto de Sevilla y 'Capi
ncle la Marina Mercante clon Vicente Barrena Ba
naga.
Madrid, 27 de octubre de 1975.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
xcmos. Sres. ...
res.
Personal civil no funcionario.
Convocatoria.
Resolución núm. 1.793/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se convoca examen-con
curso para contratar entre personal civil una plaza de
Delineante de segunda para prestar sus servicios en




Primera.—Para ser admitidos en este concurso los
solicitantes deberán reunir las siguientes condiciones :
De generalidad :
Ser de nacionalidad española.
Tener cumplidos los dieciocho arios de edad en
la fecha de cierre de admisión de instancias.
Acreditar la aptitud física y psíquica necesaria
para lo cual serán reconocidos por el Servicio Médico
de la Armada, que hará el debido estudio radiográ
fico e informe radiológico.
No haber sufrido sanción penal disciplinaria o
de otra índole incompatible con la función a desem
peñar.
Particulares del concurso :
Estar en posesión del título correspondiente a la
plaza que se concursa.
Para personal femenino :
Haber realizado el Servicio Social o estar exen
tas del mismo.
Segunda.—Las instancias, suscritas de puño y le
tra de los interesados, deberán ser dirigidas directa
mente al excelentísimo señor Almirante jefe de la
jurisdicción Central (Ministerio de Marina-Madrid).
Tercera.—El plazo de admisión de instancias será
de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la fecha de publicación de esta Resolución en el "Bo
letín Oficial del Estado", siendo rechazadas todas las
que se reciban fuera de dicho plazo.
Cuarta.—Las instancias, en las que los interesados
harán constar, bajo su responsabilidad, la concurren
cia de los requisitos exigidos en la base primera, po
drán ir acompañadas de documentos acreditativos de
los méritos que estimen conveniente poner de relieve.
Quinta.—Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias
la Jefatura de Personal Civil de la jurisdicción Cen
tral las remitirá al Presidente del Tribunal, y diez
días después se celebrarán los exámenes.
Sexta.-1E1 Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará constituido por :
,341kttrAt"A:4-- 1, ;
Presidente : Capitán de Fragata Ingeniero don Car
los González Coloma.
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Vocal : 1Capitán de Corbeta Ingeniero don Jaime
Olivé García.
Secretario : Capitán de Corbeta don Francisco Javier Alvarez Prieto.
Séptima.—Los exámenes consistirán en demostrar
la aptitud adecuada a la categoría profesional de la
plaza convocada.
CONDICIONES TECNICAS
Octava.—Las funciones a realizar por el concur
sante que sea seleccionado para ocupar la plaza con
vocada serán las propias de su categoría profesional.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
Novena.—E1 concursante que ocupe la plaza que
se convoca quedará acogido a la Reglamentación de
Trabajo del Personal Civil no Funcionario, aproba
da por Decreto número 2.525/1967, de 20 de octubre
(D. O. núms. 247 y 252), y disposiciones legales pos
teriores dictadas para .su aplicación.
Décima.—De acuerdo con la citada Reglamenta
ción, el régimen económico será el siguiente:
a) Sueldo base mensual de 9.220 pesetas.
b) Plus complementario de 3.100 pesetas men
suales.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del suel
do base.
d) Dos pagas extraordinarias con motivo de Na
vidad y 18 de julio.
e) Prestaciones de protección familiar, en su caso.
f) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
g) Se cumplimentarán las disposiciones vigentes
sobre Seguridad Social.
Undécima.—E1 período de prueba será de tres me
ses y la jornada laboral de ocho horas diarias.
Duodécima.--JE1 Presidente del Tribunal estará fa
cultado para solicitar de la Autoridad correspondien
te los medios auxiliares de personal y material, uti
lización de Gabinetes Psicotécnicos, etc., que consi
dere conveniente para la mejor selección del personal
que se presente a la convocatoria.
Decimotercera.—En esta convocatoria, de conforini
dad con lo autorizado en el último párrafo del artícu
lo 10 de la Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario de la Administración Militar,
además de la preferencias general y legales que pro
cedan, se establece otra en favor de los huérfanos, viu
das e hijos del personal civil o militar de la Armada,
siempre que superen las pruebas correspondientes.
Madrid, 8 de octubre de 1975.
-*1
EL DIRECTOR




(Del B. 0. del Estado núm. 259, pág. 22.667.)
Página 2.748. DIARIO OFICIAL DEL
LXVI
Contrataciones.—Modificación.
Resolución núm. 1.916/75, del Director de Rclutamiento y Dotaciones.—Con objeto de adecuar
la vigente Reglamentación de Trabajo de persocivil no funcionario la categoría profesional de do
Julián José 'Cuenca Bosque y don José Antonio Mariínez Gutiérrez, contratados como 'Oficial de primede Laboratorio (Analista de primera), por Remlu
ción número 510/75 (D. O. núm. 86), para prest
sus servicios en el STUM del Arsenal de Cartagen
se modifica dicha Resolución en el sentido de qu
la categoría laboral es la de Analista de primer
,(V. Grupos Especiales A) Laboratorio).
Madrid, 27 de 'octubre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE1





DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 966/75, de la Jefatura del De.
partamento de .Personal.—Se dispone que los Jef
y el Oficial de Infantería de Marina que a continua.
ción se relaciona, pasen a los destinos que al frenl
de cada uno Se expresan, cesando en los que se
dican :
Teniente Coronel Grupo "A" don Adolfo Mateo
Bermejo.—A la Comandancia General de la Infaii.
tería de Marina, cesando en el Tercio del Norte :
partir de 24 de noviembre de 1975 (1).
Teniente Coronel Grupo "B" don Eustaquio
mínguez Alvarcz.—Al Estado Mayor de la jurisdic.
ción Central, cesando en Eventualidades en la citada
Jurisdicción.
Comandante Grupo "A" (Au) don Gerardo Ro.
dríguez Ferrero.—Se le confirma en el Tercio &
Armada, a partir de 28 de diciembre de 1975.
Comandante Grupa "A" (Au) don Juan A. 11Iar.
tínez 'Esparza-Valiente.—Se le confirma en el Tercio
de Levante, a partir de 16 de diciembre de 1975.
'Comandante Grupo "A" (AP) clon Dionisio J. VZ
quez Rodríguez.—Al Tercio de Armada, al finalizar
el curso que se encuentra realizando.
Comandante Grupo "A" (EMG) don Federico
Conde Sánchez.—A la Agrupación de Madrid, a par.
tir de 3 de diciembre de 1975, Cesando en la Unidd
de Policía Naval de la citada Agrupación.
Comandante Grupo "A" don Alvaro Sánchez Bear.
do.—Se le confirma en la Agrupación de .Canarlal
a partir de 1 de diciembre de 1975.
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Comandante Grupo (Au) don Manuel Carni
Romero.—Al Tercio de Armada, cesando en la
omandancia General de la Infantería de Marina (2).
Capit¿ín Grupo "A" don Mariano Almagro Pedra
a,—Al Tercio de Levante, cesando en el Centro de
nstrucción de infantería de Marina.
Hstos destinos se confieren con carácter voluntario.
(1), (2). A los efectos de indemnización por tras
(10 de residencia, se encuentran comprendidos en los
parta(los c) y a), respectivamente, de la Orden Mi
isterial núm. 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid. 27 de octubre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 968/75, de la Jefaturli. del De
artarnento de Personal.—Se dispone que el Sargen
o primero de Infantería de' Marina don José María
lnehez Martín pase destinado, .con carácter volun-.
ario, al Tercio del Sur, cesando en el Tercio de
rmada.
Madrid, 27 de octubre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 967/75, de la Jefatura del De
artamento de Personal. — En virtud de expediente
rarnitado al efecto, de conformidad con lo informado
or la junta 'Central de Reconocimientos de Sanidad
e la Armadp., v con arreglo a lo establecido en el
rtímlo 52 (lel Reglamento del Cuerpo de Sllhoficia
es, se dispone que el Mayor (Teniente) de Infante
la de Marina don Antonio Tocino Tocino pase a
ervicios de tierra.
Madrid, 27 de octubre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 969/75, de la jefatura del De
partamento de Pérsonal.—Se dispone que el Sargen
to Músico de segunda don Angel Sánchez García y
el Músico de tercera, asimilado a Sargento de Infan
tería de Marina, don Salvador Royo Pérez cesen en
el Tercio de Levante y en el Tercio del Norte res
pectivamente, y pasen destinados, con carácter forzo
so, al Tercio del Sur.
Madrid, 27 de octubre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL Dn'IARTAMENTO DE PERSONAL,
_José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden cíe San Hermenegildo.— Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos. de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones que se indican al perso
nal de las distintas Armas y .Cuerpos que figura en
la presente relación :
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES. PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN
SION.
Sanidad.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, acti
vo, don Antonio Pérez-Alarcón Pavón, con antigüe
dad de 17 de julio de 1975, a partir de 1 de agosto
de 1975. Cursó la documentación el Ministerio de Ma
rina.
CRUCE S• PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES.
Contramaestres.
Mayor, activo, don Agustín Ruiz Fariña, con an
tigüedad de 1 de julio de 1975, a partir de 1 de julio
de 1975. Cursó la documentación el Ministerio de
Marina.
Electricistas.
Mayor, activo, don Manuel Aneiros Gómez, con
antigüedad de 20 de julio de 1975, a partir de 1 de
agosto de 1975. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
Madrid, 6 de octubre de 1.975.
COLOMA GALLEGOS.
(Del D. O. del Ejército n(im. 241, pág. 380.)
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Ministerio de Comercio.
ORDEN de 10 de octubre de 1975 por la que
s;-e, regulan las pesquerías del Atlántico Sud
Oriental (IC.S'EAF).
Ilustrísimos señores:
La Comisión Internacional de Pesquerías del Atlán
tico Sud-Oriental (ICSEAF), creada en virtud del
Convenio de Roma de 23 de octubre de 1969, ratifi
cado por España en fecha 6 de diciembre de 1971
(B. O. del Estado núm. 41, de 1972), ha adoptado en
sus diferentes reuniones medidas de conservación de
determinadas especies y ha establecido un sistema de
inspección internacional que entró en vigor el día
1 de julio de 1975.
La necesidad de que la flota pesquera española que
opera en el área del Convenio disponga de normas
concretas y refundidas en una sola disposición legal,
aconseja a la Administración incorporar en la presen
te Orden las normas internacionales y nacionales vi
gentes, dejando sin efecto las disposiciones dictadas
hasta la fecha. En consecuencia, este Ministerio, oído
el Sindicato Nacional de la Pesca y el Consejo Orde
nador de Transportes Marítimos y Pesca Marítima,
y de conformidad con la propuesta de la Subsecretaria
de la Marina Mercante, ha tenido a bien disponer :
Artículo I
Se declaran de obligado cumplimiento las normas
que a continuación se indican para el ejercicio de la
pesca en el área del Convenio, delimitada al Norte por
el paralelo 6° Su (desembocadura del río Congo), al
Oeste, por el meridiano 20° W ; al Sur, por el parale
lo 40° Sur, y al Este, por el meridiano 40° Este hasra
su punto de contacto con la costa africana.
Primera. Dimensiones de las mallas.—Los buques
que se dediquen a la captura de la merluza ("rnerlu
cius paradoxus", "merlucius capensi" y "merlucius
polli") no pcdrán llevar a bordo redes de arrastre,
cuya abertura de malla, considerada en cualquiera de
SUS partes, sea inferior a los 110 mm. Estas aberturas
de malla se refieren a redes de' poliamida de dobl2.
trenzado medidas estando mojadas después del uso,
1
1 o la dimensión equivalente cuando se empleen matriales y confección distintos a los mencionados, outilicen redes de cerco.
.
La medida de la malla se efectuará con un calibrado,
plano en forma de cuña que tenga una ..disminuelde 2 cm. cada 8 cm. y un espesor de 2,3 mni., intro.
'duiciéndolo.en la malla con una presión ó peso de cith
co kilogramos.
La abertura de las mallas de la red será el pro11edi3
de las mediciones efectuadas en una serié de 20 maltss
.consecutivas a una distancia de, por lo menos, 10111
has de la jareta. Cuando las mallas se midan en el P.o.
po de la red, deberá comenzarse por el extremo ini?.
rior del mismo, siguiendo una linea paralela a su
longitudinal.
Segunda. Accesorios de las redes.—Ningún baro
empleará mientras se halle en faenas de pesca disposi.
tivos o artificio alguno mediante el cual se obstruyao
disminuya la selectividad .del copo. No 'obstante
permitirá unir a la parte inferior del mismo cualquier
lona, trozo de red u otro material, con el fin de ear
o reducir deterioros o roturas.
..Asimismo se permitirá a los buques que faenen en
el área de la ICSEAF el que puedan adosar a la parte
superior del 'copo una cubierta .protectora de nal
grande (tipo polaco modificado), tal como se descri
a continuación. .
La cubierta protectora deberá tener una abertura
de malla dos veces superior a la abertura de malla d
copo y una anchura igual a la de éste.. Dicha cúbierl
se sujetará al copo solamente a lo largo de 'sus bordes
, delanteros, laterales y posteriores, de forma. tal qu?
se consiga . que las Mallas de la Cubierta protecto
estén exactamente superpuestas a las' del citado copo.
La pieza de red que forma la cubierta protectors
deberá estar fabricada con el mismo material y confel.
ción que la del copo.
Tercera. Especies protegidas.—Los ejemplares ctt
las especies a que se refiere esta norma que .hayan
sido capturados en el área de la ICSEAF, cuyo ts.
maño, medido desde el extremo del morro hasta?!
extremo de la rtleta .caudal, sea menor a las, dimensio.
nes señaladas, según especie, en el cuadro que figuras
continuación, serán_considerados como de diruensiones
antireglamentarias y, por tanto,.no deberán ,serr tendosa bordó de ningún barco.
LXvIH



















Cuarta. P_?squería., inixtas.—Cu.ando en las pes
querías de especies no protegidas se empleen redes de
arrastre con mallas menor a los 110 rnm., el porcenta
je en peso de la merluza capturada no deberá exceder
del 30 por 100 en cada lance.









y Patrones de todos los buques que ejerzan su indus.
tria en el área de la ICSEAF cumplimentarán diaria.
ment;e cuantos datos figuren en el "Cuaderno Diarig
de Pesca", que les será entregado- en las Comandafl.
cias de Marina.
Sexta. Inspección internacional.—E1 control inter.
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'dona' se realizará en el 4rea del Convenio fuera de
as aguas territoriales y de los límites, de las zonas
abituales de pesca nacionales.
1 La inspección se llevará a cabo por Inspectores
e los Servicios de Control de Pesquerías dé los Es
ados miembros.
2. Los buques que lleven Inspectores a bordo iza
an una bandera o gallardete (anexo 1) para indicar
tic dichos Inspectores están realizando funciones de
spección internacional.
3. Los Inspectores llevarán un documento de iden
idad (anexo j), expedido por las Autoridades de sus
espectivos países, redactado de acuerdo con las nor
ias dictadas por la Comisión, por el que se confiere
debida autoridad para realizar tales inspecciones.
4. Cualquier buque dedicado a la pesca marítima o
!tratamiento de la pesca capturada en el área del
onvenio, se detendrá cuando un buque que lleve a
ordo un Inspector ice, la serial apropiada del Código
iternacional de Señales, a menos que en ese momen
se encuentre pescando, largando o izando los artes,
n cuyo caso se detendrá inmediatamente después de
aber terminado esta última maniobra. El Capitán o
atrón permitirá al Inspector realizar los exámenes
e captura, redes o artes, y de cualquier documento ,le
portancia qué el Inspector ccinsidere necesario para
=probar que se cumplen las normas dictadas por la
omisión, e igualmente el Inspector puede solicitar las
'plicaciones que juzgue convenientes.
5. Al visitar un buque, el Inspector exhibirá el do
miento que se describe en el párrafo, 3. Las inspec
ones se efectuarán de forma que el buque sufra un
ínimo de interferencias y molestias. El Inspector
mitará sus investigaciones a la comprobación de los
echos que se relacionen con la observancia de las
orinas en vigor. Al hacer su examen, el Inspector
uede solicitar del Capitán o Patrón cualquier clase
de ayuda que pdeda necesitar. Redactará un informe
de su inspección en la forma aprobada por la Comisión
nexo 3). Firmará este informe en presencia del Capi
n o Patrón del buque, el cual podrá añadir en dicho
forme cualquier observación que estime conveniente
firmará, asimismo, dichas observaciones o comen
dos. El Capitán o Patrón del barco recibirá copia
e este informe.
6. La resistencia a un Inspector, cualquiera que
ies'e su nacionalidad, o el no cumplir sus instruccio
es .se considerará a los efectos procedentes como si
e tratase de un Inspector de nacionalidad española.
7. Los artes se inspeccionarán de acuerdo con las
isposiciónes vigentes para las divisiones en las que
ngan lugar la inspección. El número de mallas de ta
laño inferior al reglamentario, así como la abertura
e cada malla examinada, serán anotados por el Ins
ctor en el informe correspondiente, juntamente conabertura promedio de 'todas las mallas medidas.
Para la medición de las mallas se tendrá en cuentado lo establecido en la norma primera.
8. Los Inspectores tendrán autoridad para insnec
ionar todos los artes que se encuentren a bordo.'
9. En cualquier arte que parezca haber sidó utilido contraviniendo las normas de la Comisión, d
Inspector podrá fijar una marca de identificación y
hará constar este hecho en su informe.
lo. El Inspector podrá fotografiar los artes, de tal
modo que la marca de identificación y la toma de la
medida de las mallas queden bien visibles, consignan
do en su informe los objetos fotografiados.
11. El Inspector podrá llevar a cabo la medición y
examen de los peces capturados en la forma que esti
menecesaria, para poder establecer si se siguen las
normas de la Comisión.
12. La Autoridad española correspondiente quc
haya sido notificada de una infracción aparente, co
metida por algún barco español, adoptará las medidas
necesarias para la incoación del oportuno expediente,
en averiguación de los hechos que se denuncian y re
solución que proceda.
13. Las Autoridades competentes españolas proce
derán con respecto a los informes de los. Inspectores
extranjeros que actúen bajo las normas de esta Orden,
de la misma forMa que si se trátáran de los informes
de un Inspector español..
14. Los Capitanés o Patrones de los buques que
hayan sido inspeccionados por Inspectores extranje
ros, deberán presentarse inmediatamente de su llegada
a puedo nacional, *ánto -la Autoridad de Marina co
rrespondiente, con la copia del acta de inspección, así
como entregar a dicha Autoridad los artes que le
hayan sido precintados.
15. De cualquier inspección a que hubieran•sido so
metidos los buques nacionales en aguas de la ICSEAF,
los Capitanes o Patrones de los mismo darán cuenta,
de manera inmediata, telegráficamente a la Dirección
General de Pesca Marítima, indicando la nacionalidad
del Inspector.
Artículo II
La presente Orden entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Artículo III
El incumplimiento de las normas establecidas en la
presente Orden Ministerial será sancionado de acuer
do con las disposiciones vigentes, previa la instrucción
del oportuno expediente previsto en la Ley de Proce
dimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 171).
Artículo IV
Por la Dirección General de Pesca Marítima se
dictarán las normas complementarias que se estimen
necesarias para el desarrollo de las pesquerías del
Atlántico Sud-Oriental, a que se refiere la presente
Orden.
Artículo V
Queda derogada la Orden Ministerial de 27 de di
ciembre de 1967 (B. O. del Estado núm. 7, de 1968)




Número 246. Jueves, 30 de octubre de 1975
y demás disposiciones que se opongan a lo dispuesto
en la presente Orden Ministerial.
Lo que comunico a VV. II. para su conocimiemo
y efectos.
Dios guarde a VV. II muchos arios.
Madrid, 10 le octubre de 1975.
CERON
Timos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante
Director General de Pesca Marítima.







INTERNATIONAL COMMISSION FOR Ti
SOUTHEAST ATLANTIC FISHERIES
The bearer of lhis document
Name in Capitols
I IIMIO.11
is en inspector duly eppoinied
under the terms of. the Scheme of
Joint International Entorcement
for the InternationaI Commission
for the Southeast AtIontic Fi
her ie s , and• has auftority to ocI




Name of issuiog country in Copilels
1.
(Reverso}
COMISION INTERNACIONAL DE. PESQUE
RIAS DEL ATLANTICO SUDORIENTAL
El portador de este documento
(Nombre y apellidos en mayúsculas)
• ■•
es un inspector debidamente nombra
do de conformidad con el esquema
de inspección internacional de la
Comisión de Pesqúer las del Atlántico.
Sudoriental (ICSEAF) está autorizado a
actuar de acuerdo con los reglamentos
aprobados por Id Comisión
Oforgado por
•
Nombre 'del Pois ,otorgante en
mayusculas
Firma
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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COMISION INTERNACIONAL. DE PESQUERIAS DEL ATLANTICO SUD-ORIENTAL
PROGi4AMA DE INSFECCION INTERNACICNAL
Informe de la Inspección
(Los puntos 1 al 6 deberán rellenarse con mayúsculas)
Inspector autorizado:
Nombre y apellidos








Nombre y dirección del armador
Situación determinada por el Inspector a las GMT latitud , longitud
b) Situación determinada por el Capitán .del buque inspeccionado a las GMT latitud , longitud
Fecha y hora en que comienza y termina la inspección:
) Fecha b b) Hora de llegada a bordo e) Hora de salida
Resultados de la inspección:
a) Tipo de ied (arrastre, .seine, "etc.)
I)) Material (categoría química, si es posible)
c) Hilo sencillo o doble
"
d) Promedio de las mUllas
e) En cubierta o en el pañol
a) Tipo de cubierta superior protectora











Inspección de redes. Medida de 20 mallas del copo, en milímetros:
A) Copo. •
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11. Informe sobre la red o cubierta protectora superior a las que el Inspector haya puesto alguna señal de identificación ,,,,
12. Detalle de las fotograhas tomadas (las fotografías deberán unirse al informe que se envíe al Gobierno correspondiente d
buque inspeccionado)
13.. Resultado de la inspección del pescado
i• • 9
a) Lista de especies capturadas en el último lance
bl Peso aproximado o porcentaje de cada especie
14. Comentarios y/o observaciones del Inspector
•
15. Informe del o los testigos
Firma del o los testigos •
Firma del Inspector
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ANUNCIOS PARTICULARES
ARSENAL DE LA CARRACA
SECCIÓN ECONÓMICA.
(75)
Se convoca subasta pública para contratar las obras
e construcción de un edificio de dos plantas con des
lio a dormitorios, aseos y aulas, en el Polígono de
iro Naval ":fr.ner" de la Zona Marítima del Estre
llo, expediente N/C-419-P-74, .por un importe má
lino de 7.597.508 pesetas, a invertir durante el ejer
icio de 1976.
El plazo de ejécución total de las obras se fija en
cho meses, que comenzará a contar a partir del día
e la orden de 'iniciación de las mismas.
El proyecto completo, pliego de cláusulas adminis
ativas particulares y demás documentos podrán ser
xaminados por los licitadores, eh horas de oficina,
la Jefatura de la Sección Económica • del- Arsenll
e La Carraca hasta Clue expire el plazo señalado en
te anuncio para la presentación de ofertas, que se •
ja en veinte (lías hábiles, a contar desde el siguiente
lde su públicación en el Boletín Oficial del Estado.
La fianza provisional para tomar parte en esta su
asta será de ciento cincuenta y un mil novecientas
ncuenta (151.950) pesetas, y será constituida en la
rma.prevista en los artículos 340 y siguientes del
eglamento General de Contratación del Estado.
Los licitadores deberán acreditar que se hallan clasi
cados en el grupo C, subgrupos C-2 ó C-3, mediante
rtificado de inscripción en el Registro correspondien
del 'Ministerio de Industria, y presentarán en dicha
efatura, antes de las 12 horas del ella en que termine
plazo de presentación de ofertas, dos sobres cerrados
iirmados por el licitador o persona que lo represen
, consignando el número del expediente, obra de
ue se trata y contenido respectivo. En el primer so
re se incluirán los documentos que se indican en la
cláusula número trece del pliego de las administrati
vas particulares de estas obras, y en el segundo, la
proposición económica, con arreglo al siguiente mo
delo:
Don , mayor de edad,
con domicilio erí calle
número , con documento nacional de identidad
número , enterado del anuncio publicado
en el Boletín Oficial del Estado núm. , de
fecha , y de las condiciones y
quisitos que se exigen para la adjudicación de la • •
, se comprómete, en nombre
(propio o de la Sociedad que representa),
a tomar a su cargo , con estricta
sujeción a los expresados requisitos y condiciones,
por la cantidad de (indicar claramente, en




El plazo para la presentación de ofertas y documen
tación ante la Jefatura de la Sección Económica del
mendonado Arsenal termina a las doce, horas del día
en que se cumplan los veinte hábiles, contados desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado, y a la celebración del acto
para su apertura se efectuará en el despacho del Jefe
de la Sección Económica del Arsenal de La Carraca,
a las once horas del. día siguiente hábil, en acto pú
blico, ante la Mesa constituida -al efecto, en el que
tendrá lugar la adjudicación provisional de las obras.
No se admitirán las ofertas que se reciban por co
rreo.
Todos los gastos que origine esta subasta serán de
cuenta del .adjudicatario.
Arsenal de La Carraca, 25 de octubre de 1975.
El Jefe de la Sección Económica, Antonio Rodríguez
Guerra.
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